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At Bats- 8, David Blocklinger (Eastern Oregon, 4-28-96) 
Runs - 5, Jerry E. Jones (Othello AF, 4-29-58); Mark Countryman (Puget Sound, 5-
2-82); Mike McGuire (Eastern Oregon, 4-10-82); Brian Baddley (Puget Sound, 4-15-
89); Cory Skalisky (Puget Sound, 4-15-89) 
Hits - 6, Brian Cobb (Whitman, 3-12-97) 
Doubles - 3, Greg Mooney (Judson Baptist, 4-14-83); Chad Bala (Whitworth, 5-10-
91); Jason Mathews (Whitworth, 3-23-97) 
Triples - 2, Ten (Last was David Blocklinger vs. Puget Sound, 5-4-97) 
Home Runs - 3, Britt Stone (Seattle, 5-1-82); Stu Hanson (Whitworth, 5-5-55); 
Art Vivanco (Seattle, 3-27-86) 
Grand Slams - 2, Colby Sherrill (Eastern Oregon, 4-7-98) 
Total Bases - 13, Britt Stone (Seattle, 5-1-82); Cory Skalisky (Puget Sound, 4-
15-89) 
RBI - 9, Britt Stone (Seattle, 5-1-82); Cory Skalisky (Puget Sound, 4-15-89) 
Walks - 4, Billy Carlow (3), Gary Corra, Steve Hart, Mark Countryman, Blake 
Johnson, Charlie Lewis, Troy Phelps, Roger Nicoli, George Carberry, Dave Bozett, 
Joe Dawson, Greg Dixon, Doug Tuft, Chris Moore, Marc Horner 
Strikeouts -5, Brett Nelson (Lewis-Clark State, 5-6-88) 
Stolen Bases - 4, Ty Gorton (Idaho, 3-21-74); Marc Greeley (EWU, 4-10-86), Dana 
Beckley (Concordia, 3-31-96) 
Caught Stealing - 2, Greg Mooney (Puget Sound, 5-4-83); Marc Greeley (Puget 
Sound, 4-30-86); Tim Ruane (Whitworth, 4-5-86); Pat McGuire (EWU, 4-10-89);  
Ryan Hoff (Puget Sound, 4-20-91; EOSC, 5-3-92); Dana Beckley (Whitman, 5-4-94 & 
Albertson, 4-5-96); Chris Peck (Washington, 5-6-97); Andy Hinson (St. Martin's, 
4-12-97) 
Sacrifice Flies - 2, Jon Naranjo (Whitman, 5-7-82); Mike Creagon (Western 
Washington, 3-27-81); Jerry Jones (Gonzaga, 5-8-53); Mike Minniti (Seattle, 5-
10-85); Kevin Smith (Pacific Lutheran, 4-22-92); David Blocklinger (Whitworth, 
3-9-97); Jason Mathews (Pacific, 3-26-97) 
Sacrifice Bunts - 2, Mark Countryman (Seattle, 5-1-82); Art Vivanco (Whitworth, 
4-13-85); Jim Willie (Lewis-Clark State, 4-18-87); Scott Chamberlain (Puget 
Sound, 4-20-91); Jeremy Denny (Eastern Oregon, 3-11-95); Chet Gillaspy (George 
Fox, 4-5-97); Mike Reese (Eastern Oregon, 3-5-97); Matt Turner (Northwest 
Nazarene, 3-7-97); Tom Ammerman (Eastern Oregon, 3-25-98); Tommy Pesacreta 
(Lewis-Clark State, 4-2-99); Mark Brownlee (St. Martin's, 4-2-00) 
Total Sacrifices - 3, Art Vivanco (Whitworth, 4-13-85) 
Hit By Pitch - 3, Dana Beckley, George Fox (3-29-96) 
GIDP - 3, Pat Allen (Lewis-Clark State, 4-22-83); Bob Cornwell (Lewis-Clark 
State, 4-11-87) 
Hits, Doubleheader - 9, Greg Mooney (Puget Sound, 5-4-83) 
Home Runs, DH - 4, Tom Milligan (Puget Sound, 5-2-92) 
RBI, Doubleheader - 10, Britt Stone (Seattle, 5-1-82); Art Vivanco (Seattle, 3-
27-86) 
Consecutive Hits - 11, Greg Mooney (Seattle, 5-3-83, Puget Sound, 5-4-83); Greg 
Kalian (EOSC, 4-20-74, SOSC, 4-26-74) 
Consecutive HRs - 3, Stu Hanson (Whitworth, 5-5-55) 
Consecutive Walks - 7, Billy Carlow (Eastern Oregon, 5-3-81, Lewis-Clark State, 
5-7-81) 
Cons. Games, HR - 4, Joe Dawson (Whitworth, 5-14-88, Azusa Pacific, 5-19-88, 
Linfield, 5-20-88 & 5-21-88) 
 
Season 
Games - 49, Mike Minniti (1985); Tim Ruane (1985); Marc Greeley (1988); Joe 
Dawson (1988) 
At Bats - 173, Matt Turner (1998) 
Runs - 59, Tim Slavin (1982) 
Hits - 72, Tim Slavin (1982) 
Doubles - 22, Jason Mathews (1997) 
Triples - 5, Billy North (1968); Jim Vandersys (1972)  
Home Runs - 16, Joe Dawson (1988) 
Grand Slams - 3, John Schiller (1989); Colby Sherrill (1998) 
Total Bases - 117, Joe Dawson (1988) 
Slugging PCT. - .740, Cory Skalisky (1989) 
RBI - 52, Joe Dawson (1988) 
Walks -  56, Mark Countryman (1982) 
Strikeouts - 43, Adam Schakel (2000)    
Stolen Bases - 29, Billy North (1968) 
*Caught Stealing - 8, Marc Greeley (1988), Chris Cruzan (1994), Jim Richards 
(1995), Tom Ammerman (1999) 
*SB PCT. (Min. 10) - .929, Tim Slavin, 13-14 (1982) 
*Sacrifice Flies - 6, Britt Stone (1983), Andy Purvis (1996) 
*Sacrifice Bunts - 8, Don Pettie (1985), Matt Turner (1997) 
Total Sacrifices - 12, Jim Spencer (1974) 
Hit By Pitch - 12, Jim Richards (1995) 
Batting Avg. - .478, Dave Herrick (1989) 
*Game Winning RBI - 7, Marc Greeley (1988) 
*GIDP - 11, Britt Stone (1983) 
*Consecutive Games - 81, Tom Ammerman (39 in 1998, 42 in 1999) 
*Cons. Games, Hit - 23, Joe Dawson (1988), Cory Skalisky (1989) 
*Cons. Games, RBI - 13, Jerry Atamanchuk (1979) 
*Cons. Stolen Bases - 14, Dana Beckley (1996) 
*Most Pinch Hits - 7, Mark Stern (1983) 
 
Career 
Games  - 158, Marc Greeley (1985-88) 
At Bats - 473, Marc Greeley (1985-88) 
Runs - 126, Marc Greeley (1985-88) 
Hits - 156, Marc Greeley (1985-88) 
Doubles - 32, Bill Walker (1968-70) 
Triples - 9, Bill Walker (1968-70) 
Home Runs - 21, Joe Dawson (1985-88) 
Total Bases - 244, Marc Greeley (1985-88) 
Slugging PCT. - .633, Britt Stone (1982-83) 
RBI - 112, Marc Greeley (1985-88) 
Walks - 75, Marc Greeley (1985-88) 
Strikeouts - 91, Colby Sherrill (1998-00)    
Stolen Bases - 65, Marc Greeley (1985-88) 
*Caught Stealing - 20, Marc Greeley (1985-88) 
*SB PCT. (min 20) - .929, Dave Klovdahl, 26-28 (1964-67) 
*Sacrifice Flies - 9, Joe Dawson (1985-88) 
*Sacrifice Bunts - 12, Jim Paoletti (1990-92) 
Total Sacrifices - 18, Jim Paoletti (1990-92) 
Hit By Pitch - 18,  Dana Beckley (1994-96) 
Batting Avg. - .413, Dave Herrick (1989-90) 
*Game-Winning RBI - 10, Marc Greeley (1985-88) 
*GIDP - 15,  Britt Stone (1982-83) 





Put Outs - 18, Colby Sherrill (Puget Sound, 3-6-98) 
Assists - 9, Marc Greeley (Eastern Oregon, 3-14-86); Jim Richards (Western 
Baptist, 2-25-95); Justin Williams (St. Martin's, 5-5-00) 
Errors- 5, Mickey Naish (Seattle, 4-20-51) 
Double Plays - 5, Jim Richards (Whitman, 5-5-93); John Thurmond (St. Martin's, 
4-30-98); David Silverton (St. Martin's, 4-30-98) 
Passed Balls - 4, Colby Sherrill (Lewis-Clark State, 4-5-98) 
Caught Stealing By - 3, Mike McGuire (Lewis-Clark State, 5-8-81); Don Pettie 
(EOSC, 3-15-84 & EWU, 3-17-84); Jim Boora (Eastern Oregon, 3-13-93); Berry Duty 
(LCSC, 4-3-94); Jason Mathews (St. Martin's, 4-29-97); Ryan Greer (UBC, 3-3-00); 
Mark Brownlee (Albertson, 4-11-00) 
 
Season 
Put Outs - 278, Chris Moore (1997) 
Assists - 142, Justin Williams (2000)    
Errors - 33, Justin Williams (2000)    
Double Plays - 31, Justin Williams (2000)    
Fielding Avg. - 1.000, Marc Horner, 213 chances (1998) 
Passed Balls - 20, Colby Sherrill (1998) 
Caught Stealing By - 28, Jason Mathews, 48-76 (1997) 
Lowest SB PCT. - .571, Joe Jackson, 24-42 (1996) 
 
Career 
Put Outs - 727, Bill Walker (1968-70) 
Assists - 337, Marc Greeley (1985-88) 
Errors - 61, Marc Greeley (1985-88) 
Double Plays - 65, Marc Greeley (1985-88) 
Fielding Avg. - 1.000, Marc Horner, 213-213 (1998); .995, Blake Johnson,186-187 
(1982-84) 
Passed Balls -29, Colby Sherrill (1998-00) 
Caught Stealing By - 37, Mike McGuire (1980-83), Jim Boora (1993-96) 






Innings Pitched - 14.2, Jim Clifton (Western Washington, 4-18-64) 
At Bats - 43, Mark Stewart (Eastern Oregon, 4-28-96) 
Hits - 18, Jon Granberg (Lewis-Clark State, 5-10-80) 
Doubles - 6, Tom Mallory (Eastern Oregon, 4-11-86), Ian Keber (LCSC, 4-17-96); 
Curtis Perry (St. Martin's, 4-26-98) 
Triples - 2, Jon Granberg (Lewis-Clark State, 5-10-80); Greg Fry (Washington 
State, 4-4-84); Gregg Guidi (Lewis-Clark State, 3-20-87); Karlos Schmiedeskamp 
(Washington State, 4-12-90); Ken Shrader (Washington, 2-24-90); Kirk Johnson 
(Eastern Oregon, 3-31-91); Lee Blechschmidt (Whitworth, 4-2-97); Jason Morrow 
(Lewis-Clark State, 4-4-98) 
Home Runs - 4, Gus Carlson (Lewis-Clark State, 4-29-80); Desi Storey (LCSC, 5-8-
81); Rhuel Reedy (Gonzaga, 3-22-86); Arnie Noel (Whitworth, 5-8-87); Mike 
Ferguson (Whitworth, 5-3-89); David Zirkle (Hawaii Pacific, 4-24-95) 
Runs - 16, Ben Lindholm (Lewis-Clark State, 4-5-92) 
Earned Runs - 15, Carl Casperson (Whitworth, 3-29-86) 
Walks - 13, Greg Fry (Lewis-Clark State, 3-18-84) 
Strikeouts - 18, Dave Heaverlo (Eastern Washington, 5-12-72) 
Hit Batters - 5, Bill Bieloh (Washington, 4-11-58) 
HBP, Inning - 4, Wayne Wilson (Western Washington, 4-10-48) 
Wild Pitches - 6, Rich Newell (Lewis-Clark State, 5-8-93) 
Balks - 2, Carl Casperson (WSU, 3-3-85) 
Stolen Bases - 8, Earl Azeltine (Lewis-Clark State, 5-7-81) 
Sacrifices - 5, Kekoa Gabriel (Seattle, 3-22-80) 
Cons. Scoreless IP - 25, Dave Heaverlo (1972) 
Innings, no ER - 27.1, Andy Hoey (1990) 
Strikeouts, Inning - 4, Brent Stevens (Eastern Oregon, 5-3-81) 
Cons. Strikeouts - 7, Russ Nixon (Whitworth, 5-2-52) 
 
Season 
Wins - 12, Scott Earle (1999) 
Losses - 8, Tom Mallory (1986), Keith Koskela (2000) 
Saves - 6, Casey Feroglia (1974) 
Innings - 108, Scott Earle (1999) 
*At Bats - 394, Scott Earle (1999) 
Hits - 108, Carl Casperson (1986) 
Doubles - 22, Carl Casperson (1986); Tom Mallory (1986) 
Triples - 5, Carl Casperson (1985) 
Home Runs  - 13, Tom Mallory (1986) 
Runs - 78, Carl Casperson (1986) 
Earned Runs - 72, Carl Casperson (1986) 
Walks - 53, Rob Porter (1982) 
Strikeouts - 116, Dave Heaverlo (1972) 
Most Games, 10 Ks - 4, Dave Heaverlo (1972), Scott Earle (1999) 
Hit Batters - 20, Scott Earle (1998) 
Wild Pitches - 16, Rob Porter (1982) 
Balks - 3, Carl Casperson (1985) 
Stolen Bases Off  - 28, Curtis Perry (1998) 
Sacrifices - 11, Scott Earle (1997), Keith Koskela (2000) 
Lowest ERA - 1.18, Dave Heaverlo (1969) 
Games - 21, Rob Porter (1981); Dave Williamson (1982), Scott Earle (1997) 
Games Started - 15, Jon Granberg (1982); Charlie Hatem (1988) 
Complete Games - 12, Scott Earle (1999) 
Finished (relief) - 16, Dave Williamson (1983) 
Shutouts - 4, Dave Heaverlo (1970 &1972) 
Consecutive Wins - 9, Dave Heaverlo (1970) 
Consecutive Games - 5, Mark Remington (4-14 to 4-21-81) 
Consecutive Losses - 6,  Corey Carmack (1996) 
Most No-Hitters - 2, Dave Heaverlo (1972) 
 
Career 
Wins - 31, Dave Heaverlo (1969-72) 
Losses - 22, Carl Casperson (1985-88) 
Saves - 7, Casey Feroglia (1973-74) 
Innings - 302, Dave Heaverlo (1969-72) 
*At Bats - 1047, Scott Earle (1997-99) 
Hits - 321, Carl Casperson (1985-88) 
Doubles - 66, Carl Casperson (1985-88) 
Triples - 8, Mark Stewart (1994-97) 
Home Runs - 25, Carl Casperson (1985-88) 
Runs - 221, Carl Casperson (1985-88) 
Earned Runs - 181, Carl Casperson (1985-88) 
Walks - 125, Josh Clark (1998-00)    
Strikeouts - 321, Dave Heaverlo (1968-72) 
Hit Batters - 44, Scott Earle (1997-99) 
Wild Pitches - 25, Josh Clark (1998-00)    
Balks - 4, Carl Casperson (1985-88) 
Stolen Bases Off  - 48, Scott Earle (1997-99) 
Sacrifices - 31, Scott Earle (1997-99) 
Lowest ERA - 1.79, Dave Heaverlo (1969-72) 
Games - 55, Dave Heaverlo (1969-72) 
Games Started - 44, Carl Casperson (1985-88) 
Completed Games - 26, Scott Earle (1997-99) 
Finished (Relief) - 23, Todd Cort (1987-88) 
Shutouts - 8, Dave Heaverlo (1969-70) 
Consecutive Wins - 13, Dave Heaverlo (1969-70) 
Consecutive Losses - 6, Ryan Krueger (1995-96), Ian Keber (1994, 96), Corey 
Carmack (1996) 
Most No-Hitters - 2, Dave Heaverlo (1969-72) 






At Bats - 58, Eastern Oregon (4-28-96) 
Runs - 35, Whitworth (5-2-47) 
Hits - 26, Seattle (3-27-86) 
Doubles - 8, Seattle (5-10-85) 
Triples - 4, Whitman (5-7-82), Puget Sound (4-21-84), EWU (5-16-47) 
Home Runs - 8, Whitworth (5-8-87) 
Total Bases - 47, Whitworth (5-8-87) 
RBI - 22, Puget Sound (4-18-85) 
Walks - 17, Idaho (3-21-74) 
Strikeouts - 18, Seattle (4-10-57) 
Stolen Bases - 19, Idaho (3-21-74) 
Caught Stealing - 4, Washington State (2-27-88), Puget Sound (4-13-96) 
Sacrifice Flies - 4, Eastern Oregon (4-2-83); Puget Sound (3-13-94) 
Sacrifice Bunts - 4, Lewis-Clark State (4-23-89), Puget Sound (4-20-91), Pacific 
Lutheran (5-1-91) 
Hit Batters - 8, Puget Sound (4-9-95) 
GIDP - 4, Portland State (4-16-83), Lewis-Clark State (4-11-87); CS-Chico (3-21-
94) 
LIDP - 2, Pacific Lutheran (4-13-83), Whitworth (5-13-83), Washington (3-8-86 & 
2-24-90), Eastern Washington (4-22-86), Washington State (4-4-84), Whitworth (3-
9-97) 
Consecutive Hits - 10, Puget Sound (4-18-85) 
Consecutive HRs - 3, Eastern Oregon (Britt Stone, Jon Naranjo, Mike McGuire, 4-
2-83) 
Left On Base - 17, Whitman (4-3-91) 
Runs, First Inning - 16, Eastern Oregon (4-7-98) 
Home Runs Inning - 3, EOSC (4-18-81, Jerry Atamanchuk, Glenn Poland, Desi 
Storey; and 4-2-83, Stone, Naranjo, McGuire); WWU (4-10-48, McBride, Ralph 
Sherwood, Dean Nicholson); Whitworth (5-5-55, Stu Hanson, Jerry Jones, Bob 
Trask); Lewis-Clark (4-18-87, Marc Greeley, Paul Goulet, Bob Cornwell); 
Whitworth (5-8-87, Joe Dawson 2, Bob Cornwell); Whitman (4-15-93, Charlie 
Worley, Derek Knight, Jeff Zehnder); Eastern Oregon (Colby Sherrill 2-GS, Matt 
Turner) 
Runs, Inning - 16, Whitworth (5-2-47); Eastern Oregon (4-7-98) 
Home Runs, DH - 9, Whitworth (5-8-87) 
Cons. Games, 0 SOs - 3, Western Washington (4-19-80 & 4-23-80) 
Walks, Inning - 9, Washington (4-14-76) 
Doubles, Inning - 4, Eastern Washington (4-30-55), Seattle (5-10-85), Northwest 
Nazarene (3-22-00) 
Triples, Inning - 3, Whitworth (4-26-69) 
 
Season 
Games - 51 (1988) 
At Bats - 1510 (1988)  
Runs - 381 (1982) 
Hits - 476 (1997) 
Double - 97 (1997)  
Triples - 23 (1968)  
Home Runs - 54 (1988)  
Total Bases - 733 (1988)  
Slugging PCT. - .501 (1997)  
RBI - 335 (1982)  
Batting Avg. - .335 (1997) 
Walks - 281 (1982)  
Strikeouts - 316 (2000)    
Stolen Bases - 102 (1986) 
Caught Stealing - 42 (1985) 
*Sacrifice Flies - 23 (1983, 1997) 
*Sacrifice Bunts - 31 (1985) 
Total Sacrifices - 51 (1997) 
Hit By Pitch - 54 (1995) 
GIDP - 41 (1983) 
LIDP - 10 (1990) 





Putouts - 45, Eastern Oregon (4-28-96) 
Assists - 21, Western Baptist (2-25-95) 
Errors - 9, Albertson (3-19-94) 
Double Plays - 6, St. Martin's (4-30-98) 
Passed Balls - 4, Lewis-Clark State (4-5-98) 
 
Season 
Put Outs - 1108 (1988)  
Assists - 479 (1985)  
Errors - 114 (2000)    
Double Plays - 43 (1984, 1986) 
Fielding PCT. - .957 (1974) 





Innings - 15, Eastern Oregon (4-28-96) 
At Bats - 53, Pacific Lutheran (5-13-84) 
Hits - 28, Washington (4-29-86) 
Doubles - 9, Lewis-Clark State (4-17-96) 
Triples - 4, Seattle (4-13-51); Washington State (4-7-56) 
Home Runs - 7, Lewis-Clark State (5-8-81); Whitworth (5-3-89) 
Runs - 29, Washington (4-29-86) 
Earned Runs - 28, Washington (4-29-86) 
Walks - 18, Lewis-Clark State (3-12-82) 
Strikeouts - 18, Eastern Washington (5-12-72) 
Hit By Pitch - 6, Lewis-Clark State (4-14-90 & 4-5-98), Western Oregon (3-24-99) 
Wild Pitches - 6, Portland State (3-6-82); Lewis-Clark State (4-22-83, 4-7-91 & 
5-8-93); Washington State (4-4-84), St. Martin's (4-1-00 & 4-2-00) 
Balks - 2, Washington State (3-3-85); Warner Pacific (3-16-91), Albertson (4-4-
96) 
Stolen Bases Off - 11, St. Martin's (5-2-98) 
Sacrifices Off - 5, Seattle (3-22-80), Lewis-Clark State (4-29-00) 
Runs, Inning - 17, Lewis-Clark State (4-22-83) 
 
Season 
Wins - 32 (1970)    
Losses - 34 (2000)   
Saves - 12 (1974) 
Innings - 369.1 (1988)  
At Bats - 1499 (1988)  
Hits - 502 (1986) 
Doubles - 105 (1986)  
Triples - 15 (1984, 1985, 1997)  
Home Runs - 52 (1986)  
Runs - 419 (1986) 
Earned Runs - 354 (1986) 
Walks - 254 (1983) 
Strikeouts - 298 (1999) 
Hit Batters - 75 (1998) 
Stolen Bases - 115 (1998) 
Sacrifices - 48 (2000)    
Lowest ERA - 2.50 (1968) 
Complete Games - 21 (1975, 1999) 
Finished in Relief - 42 (1983) 
Shutouts - 7 (1968) 
LOB, Opponents - 362 (2000)    
 
Miscellaneous 
Most consecutive wins - 19 (1956-57) 
Most consecutive losses - 16 (1980-81) 
Consecutive games, not shutout - 73 (1997-98) 
Consecutive games, shutout - 3 (1980) 
(*Since 1979) 
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